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L’ influe nc e  g randissante  de  l’ Asie  
e t de  la  Chine  passe  par une  
c o o pé ra tio n p lus é tro ite  ave c  le s 
ré g io ns dé ve lo ppé e s de  
l’ Amé riq ue  du No rd e t de  l’ Euro pe
/
UDOHQWLVVHPHQWGHO·pFRQRPLHPRQGLDOHLQGXLWSDUOD
VWDJQDWLRQ pFRQRPLTXH GHV SD\V GpYHORSSpV VH
SURORQJHUpGXLVDQWO·DPSOHXUTXHFHGpSODFHPHQW
G·DFWLYLWpV DYDLW DFTXLV DX WRXUQDQW GHV DQQpHV
2000.
 
/·DULWKPpWLTXH GHV GLIIpUHQWLHOV GH FURLVVDQFH
DERXWLW j GHV UpVXOWDWV LQGLVFXWDEOHV HQ WHUPHV
G·pYROXWLRQ UHODWLYH GHV 3,% &HOXL GH OD &KLQH D
GpSDVVpHQFHOXLGHVSD\VGHOD]RQH(XUR(Q
OHSRLGVGHOD&KLQHHWGHO·,QGHUpXQLVGHYUDLW
VHORQO·2&'(GpSDVVHUFHOXLGX*(QGpGXLUHTXH
O·$VLHVHUDODSXLVVDQFHKpJpPRQLTXHGXe VLqFOH
F·HVWDOOHUXQSHXYLWHHQEHVRJQH,OHVWHQSUHPLHU
OLHXELHQpYLGHQWTXHO·$VLHPrPHUpGXLWHjOD&KLQH
HW O·,QGH HVW ORLQ G·rWUH XQ EORF DVVH] KRPRJqQH
SRXU GpYHORSSHU OHV FRRUGLQDWLRQV UHTXLVHV SRXU
LPSRVHUXQFHUWDLQRUGUHPRQGLDO0DLVjO·pYLGHQFH
FHVSD\VHWHQ WRXWSUHPLHU OLHX OD&KLQHGHYLHQ-
QHQW LQFRQWRXUQDEOHV HQPDWLqUH GH JRXYHUQDQFH
PRQGLDOH
 
8QHGHVSUHPLqUHVUpDFWLRQVORUVGHO·pFODWHPHQWGH
ODFULVHILQDQFLqUHJOREDOHGHDG·DLOOHXUVpWpGH
UHFRQQDvWUH FHWWH PRQWpH HQ SXLVVDQFH GH O·$VLH
GDQVOHVJUDQGHVLQVWLWXWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVFRPPH
GDQV OHV LQVWDQFHV GH FRQFHUWDWLRQ HQWUH JUDQGHV
SXLVVDQFHV0DLVO·RQQHSHXWVDQVDXWUHFRQVLGpUD-
WLRQVLPSOHPHQWH[WUDSROHUFHVDMXVWHPHQWVPrPHVL
OHSRLGVGHOD&KLQHGDQVO·pFRQRPLHPRQGLDOHGRX-
EOHUDTXDVLPHQWHQWUHHWSDVVDQWGH
jSHQGDQWTXHFHOXLGHVeWDWV8QLVVHUDUpGXLW
G·XQWLHUVGHjHWFHOXLGHOD]RQHHXURGH
OD PRLWLp GH   j   &HV HVWLPDWLRQV VRQW
VXMHWWHV jGpEDWVPDLV LO Q·HQGHPHXUHSDVPRLQV
TXH OHXU RUGUHGHJUDQGHXU SRVHHIIHFWLYHPHQW OD
TXHVWLRQ GH OHXU LPSDFW VXU OD JRXYHUQDQFHPRQ-
d ia le .
 
Le  dé fi c limatique
3RXU pYLWHU OHV UpSRQVHV TXL FRQFOXHQW WURSPpFD-
QLTXHPHQW j OD GRPLQDWLRQ GH O·$VLH LO IDXW
V·LQWHUURJHU VXU OHVGpILVGXPRQGHjYHQLUHW VXU OD
IDoRQGRQWOHVGLIIpUHQWHVSDUWLHVGXPRQGHYRQWV·\
WURXYHUFRQIURQWpHV&HVGHUQLHUVVRQWQRPEUHX[/H
SUHPLHUTXL V·LPSRVHHVW OHGpILFOLPDWLTXHTXLSDU
VRQ DPSOHXU VXIILW j UHSRVLWLRQQHU OH GpEDW 0DLV
GLVRQVOHG·HPEOpHSOXVODUJHPHQWODJRXYHUQDQFH
PRQGLDOH j YHQLU GHYUD UpSRQGUH j QRPEUH GH
GpUqJOHPHQWVLQGXLWVGDQVWRXWQRWUHHQYLURQQHPHQW
SDU OHVDFWLYLWpVKXPDLQHV1RWUHHQWUpHGDQV O·qUH
GH O·DQWKURSRFqQH SUpVHQWH GHV GpILV FRQVL-
GpUDEOHV/HSOXVFRQQXHVWFHUWHVFHOXLGXGpUqJOH-
PHQWFOLPDWLTXHTXLVHORQOH*URXSHG·H[SHUWVLQWHU-
JRXYHUQHPHQWDO VXU O·pYROXWLRQGXFOLPDW *,(&&
UHTXLHUWTXHQRXV UpGXLVLRQVGHQRVpPLVVLRQV
GHJD]jHIIHWVGHVHUUHG·LFLjVRXVSHLQHGH
VXELU XQH VXFFHVVLRQ GH FDWDVWURSKHV DWPRVSKpUL-
TXHVGpYDVWDWULFHV3RXUpYLWHUFHODHWFRPSWHWHQX
GH O·LQHUWLH SROLWLTXH IDFH DX[ SKpQRPqQHV HQ
FDXVH GHV PHVXUHV GUDVWLTXHV GRLYHQW rWUH SULVHV
GpV'·DXWUHVPHQDFHVVHSURILOHQWpJDOHPHQW
j O·KRUL]RQ 0DUWLQ 5HHV DQFLHQ SUpVLGHQW GH OD
6RFLpWp EULWDQQLTXH SRXU O·DYDQFHPHQW GHV
VFLHQFHVDG·DLOOHXUVGUHVVpXQWDEOHDXpORTXHQWGH
WRXVFHVULVTXHVGDQVVRQRXYUDJHOur fina l c e ntury 
 2Q SHXW SHQVHU DX[ HIIHWV VXU OD VDQWp GH
O·DFFXPXODWLRQ GHV SROOXDQWV FKLPLTXHV GDQV
O·HQYLURQQHPHQWDX[DFFLGHQWVGHQDWXUHELRWHFK-
QRORJLTXH RX HQFRUH j GHV SDQGpPLHV EDFWpUL-
RORJLTXHV
 
5pGXLUH ODYXOQpUDELOLWpGHQRV VRFLpWpV IDFHjFHV
PHQDFHVPXOWLIRUPHVGHYLHQGUD O·LPSpUDWLIGHWRXW
V\VWqPH GH JRXYHUQDQFH WDQW DX QLYHDX QDWLRQDO
TXH PRQGLDO /D &KLQH YDWHOOH FRQWULEXHU DVVH]
UDSLGHPHQW j OD PLVH HQ SODFH G·XQ V\VWqPH GH
JRXYHUQDQFHPRQGLDOHjODKDXWHXUGHFHVHQMHX[
DX PRLQV SRXU RIIULU XQH FHUWDLQH OpJLWLPLWp j
O·KpJpPRQLHTXHSRXUUDLWOXLFRQIpUHUVDSXLVVDQFH¬"
L’Europe , e t le  basc ule me nt ve rs l’Asie  d’une  
é c onomie  mondia le  sous  me nac e  
e nvironne me nta le  
3DVFDO3HWLW
Dire c te ur de  re c he rc he  CNRS é mé rite , 
CEPN (Ce ntre  d’ é c o no mie  de  Paris No rd) 
H WUDQVIHUW G·DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV YHUV O·$VLH
HVW XQH GRQQpH GH IDLW LQVFULWH GDQV GHV
GLIIpUHQWLHOVGHFURLVVDQFHGXUDEOHVPrPHVLOH
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2Q SHXW HQ GRXWHU /HV QLYHDX[ GH YLH HW
G·pGXFDWLRQHQ&KLQHQHVHUDSSURFKHURQWGHFHX[
GHV SD\V HXURSpHQV TX·DX[ HQYLURQV GH 
KRUL]RQRFHUWDLQHPHQWGHVIRUWHVPHVXUHVGHUpRU-
JDQLVDWLRQGHQRVDFWLYLWpVGHSURGXFWLRQGHFRQ-
VRPPDWLRQHWG·pFKDQJHVDXURQWpWpSULVHV&HUWHV
OD IUpTXHQFH DFFUXH GHV GpUqJOHPHQWV HW DXWUHV
FDWDVWURSKHV FOLPDWLTXHV DX FRXUV GHV GHX[
SURFKDLQHVGpFHQQLHVIHUDSUHQGUHFRQVFLHQFHSOXV
LQWHQVpPHQWGHVPHQDFHVTXLSqVHQWVXUOHPRQGH
PDLV OD YRORQWp GH UDWWUDSHU OH QLYHDX GH YLH GHV
SD\VULFKHVUHVWHUDWRXMRXUVIRUWHPrPHVLFHGHUQLHU
QHSURJUHVVHJXqUH
 
L’Euro pe  e t la go uve rnanc e  glo bale
'DQVFHFRQWH[WHO·LQIOXHQFHJUDQGLVVDQWHGHO·$VLH
HWGHOD&KLQHDLQVLTXHOHXUFDSDFLWpjRULHQWHUOD
JRXYHUQDQFHPRQGLDOHSDVVHQWSDUXQHFRRSpUD-
WLRQ SOXV pWURLWH DYHF OHV UpJLRQV GpYHORSSpHV GH
O·$PpULTXH GX 1RUG HW GH O·(XURSH 3DU FRQWUH OH
UHODWLI LVRODWLRQQLVPH GHV eWDWV8QLV HQ PDWLqUH
G·HQYLURQQHPHQW²XQSD\VQ·DVVXPHQXOOHPHQWVRQ
OHDGHUVKLS SRXU UpSRQGUH DX[ GpILV SUpFLWpV ²
UHQYRLHYHUV O·(XURSHFHUWDLQHVUHVSRQVDELOLWpVGDQV
ODUHFKHUFKHDFWLYHGHPRGHVGHGpYHORSSHPHQW
VRXWHQDEOH/HSURWRFROHGH.\RWRFRPPHOHVSRVL-
WLRQVGpIHQGXHVSDUO·(XURSHGDQVOHVFRQIpUHQFHV
LQWHUQDWLRQDOHVVXU ODGpJUDGDWLRQGXFOLPDWRUJDQ-
LVpHVSDU OHV1DWLRQVXQLHVYRQWELHQGDQVFH VHQV
0DLVFHWWHSRVVLELOLWpGHFRRSpUDWLRQHQWUHO·(XURSH
HWO·$VLHHQIDYHXUGHSROLWLTXHVIRUWHVjODKDXWHXU
GHVHQMHX[JOREDX[HQPDWLqUHG·HQYLURQQHPHQWVH
WURXYHSRXU O·KHXUH IRUWHPHQWK\SRWKpTXpHSDU OD
FULVHTXH WUDYHUVH O·8QLRQHXURSpHQQH&HWWHFULVH
HVWSURIRQGHHWVDQDWXUHVWUXFWXUHOOHDpWpGpYRLOpH
SDUOHVDYDWDUVGHODFULVHILQDQFLqUHJOREDOHGH
TXLPLWjPDOOHVILQDQFHVSXEOLTXHVGHFHUWDLQVSD\V
PHPEUHVHWILWDSSDUDvWUHOHVOLPLWHVGHVPpFDQLVPHV
FRPPXQDXWDLUHVGHVROLGDULWp
/D TXHVWLRQ GH FHWWH FRRSpUDWLRQ DXWRXU G·XQH
JRXYHUQDQFH PRQGLDOH TXL SXLVVH LPSRVHU GHV
UqJOHVG·XQGpYHORSSHPHQWVRXWHQDEOHjO·pFKHOOH
SODQpWDLUH YDXW G·DXWDQW SOXV G·rWUH SRVpH TXH
F·HVW SUpFLVpPHQW DXWRXU GH ODPLVH HQ SODFH GH
WHOOHV UqJOHV TXH O·(XURSH SHXW UHIRQGHU XQ SURMHW
FRPPXQDXWDLUHODUJHPHQWSHUGXSDUVRQLPPHUVLRQ
SURJUHVVLYH GDQV XQH JOREDOLVDWLRQ OLEpUDOH &HWWH
UHFRQVWUXFWLRQ SHXW VHPEOHU LOOXVRLUH GDQV FHWWH
SpULRGHGHJUDQGHGLYLVLRQ(OOHO·HVWPRLQVVLO·RQYRLW
FHV SROLWLTXHV GH GpYHORSSHPHQW VRXWHQDEOH
FRPPHGHVREMHFWLIVGHPR\HQWHUPHYHUVOHVTXHOV
OHVSD\VPHPEUHVGHO·8(SHXYHQWSURJUHVVHUpYHQ-
WXHOOHPHQWjGHV U\WKPHVGLIIpUHQWV /·(XURSHSHXW
VRUWLU GH FHUWDLQHV FRQWUDGLFWLRQV HQ PHWWDQW HQ
SODFH FRPPH OH VRXOLJQH OH SURMHW (8 )3 $XJXU
GHVSROLWLTXHVjSOXVLHXUV YLWHVVHVDYHFGHVREOLJD-
WLRQVGHVROLGDULWpH[SOLFLWHV'DQVFHWWHSHUVSHFWLYH
GHUHQDLVVDQFHG·XQSURMHWHXURSpHQOHVTXHVWLRQV
G·HQYLURQQHPHQW SODQpWDLUH VRQW VDQV GRXWH OHV
VHXOHVjSRXYRLUMRXHUXQU{OHGpWHUPLQDQW/DIDFH
GXPRQGHQ·HQVHUDSDVLPPpGLDWHPHQWFKDQJpH
² OHSRLGVGH O·(XURSHGHYHQDQWGHX[ IRLVPRLQGUH
TXHFHOXLGHOD&KLQH²PDLVODFRQWULEXWLRQGHO·8(
j ODPLVH HQ SODFH G·XQH JRXYHUQDQFHPRQGLDOH
EHDXFRXS SOXV VRXFLHXVH GH O·HQYLURQQHPHQW
SODQpWDLUHSHXWrWUHGpFLVLYH
 
5pIpUHQFHV¬  O·2&'( QRWH  GH 1RYHPEUH  GX GpSDUWH-
PHQWpFRQRPLTXH¬3URMHW(8)3$XJXU¬ZZZDXJXUSURMHFWHX
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